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Avant-Propos 
PHILIPPE ALLÉE, LAURENT LESPEZ 
Pour saluer la carrière de chercheur de René Neboit-Guilhot, aujourd’hui 
professeur émérite à l’Université de Clermont-Ferrand, nous avons choisi de 
nous réunir autour de lui, et de discuter tous ensemble, géographes, paléo-
environnementalistes, historiens et archéologues. De quoi ? De quelques-uns 
des thèmes qui, depuis plus de trente ans, ont été au cœur de ses préoccupa-
tions de géomorphologue : l’interprétation des archives alluviales comme 
indicateurs des rythmes d’érosion et d’alluvionnement au cours de l’Holocène, 
le rôle respectif de l’homme ou du climat dans le fonctionnement des systè-
mes fluviaux, les dynamiques historiques sur les rives du bassin méditerra-
néen… Cette table ronde, organisée en l’honneur de René Neboit-Guilhot par 
le laboratoire GEOLAB UMR 6042-CNRS, a réuni, du 25 au 27 mars 2004, 
près de cent cinquante chercheurs et enseignants-chercheurs à la Maison de la 
Recherche de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 
Cet ouvrage constitue les actes de la table ronde et regroupe cinquante-six 
contributions présentées oralement durant ces journées. Son plan est fidèle à 
la manifestation scientifique, organisée en trois ateliers de travail. Chacune des 
trois parties est ainsi composée de quelques communications thématiques de 
synthèse et d’articles plus courts, exposant des études de cas présentées durant 
le colloque sous forme de posters. 
Atelier 1. 
Du processus naturel à l’archivage sédimentaire : des enregis-
trements difficiles à décrypter 
Le premier atelier est consacré aux difficultés méthodologiques posées par le 
déchiffrage des archives sédimentaires. Il insiste sur la diversité des milieux 
enregistreurs : sols, tourbières, systèmes fluviaux, systèmes karstiques… Si 
certains milieux sont des indicateurs synthétiques des dynamiques hydro-
sédimentaires, d’autres sont plus spécifiques et enregistrent plutôt des signaux 
climatiques ou botaniques. Il aborde également la diversité des méthodes d’ana-
lyses (l’intérêt et les limites des marqueurs sédimentaires et biologiques), ainsi 
que les problèmes posés par la lecture du temps (avantages et limites de nou-
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veaux chronomètres : spéléothèmes, lichénométrie, scories…). Il est composé, 
pour l’essentiel, de recherches menées en Europe de l’Ouest et dans le monde 
méditerranéen, mais s’appuie également sur des travaux conduits en Chine et en 
Amérique centrale et du Sud. 
Atelier 2. 
Les dialectiques Homme-Climat : une perception multiple selon 
les acteurs scientifiques, les échelles d’études et les contextes 
morphoclimatiques 
Les combinaisons et les interférences entre forçage climatique et forçage 
anthropique sont une des thématiques les plus passionnantes mais également 
une des plus difficiles à résoudre dans l’étude des paléodynamiques environ-
nementales holocènes. Les articles réunis dans cette deuxième partie mettent 
en exergue la multiplicité des modèles proposés par les auteurs selon : 
- leur culture scientifique et l’appareil conceptuel et méthodologique dont 
ils disposent ; 
- les échelles spatiales (depuis la géoarchéologie du champ jusqu’à la 
dynamique des grands systèmes fluviaux) et temporelles choisies 
(de l’ensemble de l’Holocène aux Temps modernes et à la période 
contemporaine) ; 
- les contextes morphoclimatiques régionaux abordés (quelques exemples 
tropicaux s’ajoutent aux études ouest-européennes et méditerranéennes). 
Atelier 3. 
Acquis et perspectives géomorphologiques et géoarchéologiques 
dans le monde méditerranéen 
L’objectif du troisième et dernier atelier était de faire le point sur les recherches 
géoarchéologiques entreprises depuis quelques décennies sur le pourtour du 
monde méditerranéen, ainsi que sur les nouvelles perspectives de recherche. Il 
en résulte une série d’articles présentant la diversité des systèmes morphogéni-
ques holocènes et historiques sur les rives septentrionale et méridionale de la 
mer Méditerranée : France du Sud, péninsules italienne et balkanique, Asie 
Mineure et Levant, Afrique du Nord. 
Les travertins du Mirail (sud Luberon, Vaucluse), 
témoins des fluctuations 
morphosédimentaires holocènes 
VINCENT OLLIVIER1 et 2, JEAN-LOUIS GUENDON1,
ANDRÉ MÜLLER3, SOPHIE MARTIN2
Introduction 
Le Grand Luberon est un anticlinal (calcaires crétacés et marnes jurassiques) 
évidé en combe de flanc qui culmine à 1 125 m d’altitude au Mourre-Nègre 
(fig. 1). Sur son piémont sud, emboîtés ou étagés par rapport aux glacis pléisto-
cènes, d’épais remplissages postglaciaires ont colmatés les fonds des vallons. De 
petites exsurgences karsti-
ques aux eaux chargées en 
carbonates ont donné nais-
sance à de puissantes forma-
tions travertineuses dans les 
ravins du Loup (commune 
de Cabrières-d’Aigues), du 
Mirail et des Hermitans 
(Peypin-d’Aigues). Ces dé-
pôts n’ont jamais fait l’objet 
de recherches paléoenviron-
nementales malgré leurs im-
portantes potentialités. L’ana-
lyse séquentielle des forma-
tions carbonatées du Mirail 
argumentée et appuyée par 
                                                                 
1. Économies, Sociétés et Environnements Préhistoriques, UMR 6636, Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme, BP 647, 5 rue du Château de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence cedex 2. 
2. Institut Méditerranéen d’Écologie et de Paléoécologie, UMR 6116, Bât. Villemin, Domaine du 
Petit Arbois, Av. Philibert, BP 80 CEREGE, 13545 Aix-en-Provence cedex 04. 
3. Service Régional de l’Archéologie, 21-23 Boulevard du Roi René, 13100 Aix-en-Provence. 
Fig. 1. Carte de localisation. 
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des études paléoécologiques (malacologie et anthracologie) et archéologiques 
ont permis de mieux cerner les modalités de développement des systèmes tra-
vertineux au sein de la morphogenèse postglaciaire s.l. (au sens de Borel et al.,
1984) du Luberon en relation avec l’occupation humaine. 
2. Situation des formations travertineuses par rapport au 
complexe morphosédimentaire postglaciaire du piémont 
méridional du Grand Luberon 
Les remblaiements qui colmatent les vallons se sont mis en place du Tardigla-
ciaire à l’Antiquité tardive s.l. (12100 ± 140 BP, 12434 à 11854 cal. BC, 
1570 ± 50 BP, 394 à 603 AD ; Ollivier et al., 2004). Cette sédimentation est 
détritique dans la plupart des ravins, sauf dans ceux du Loup, du Mirail et des 
Hermitans où celle-ci est bipartite avec, en amont des sources karstiques, des 
formations détritiques et à l’aval, des ensembles travertineux. Les dépôts détri-
tiques du premier Postglaciaire sont plutôt limoneux à limono-sableux, ponc-
tués de lentilles caillouteuses tandis que ceux du second ont souvent des faciès 
détritiques plus grossiers, en contact ravinant sur les formations antérieures ou 
directement emboîtés dedans à la suite d’une incision latérale (Ollivier et al., 
2004). Dans le cas des formations travertineuses (photos 1 et 2, fig. 2), les 
premières parties de dépôt (du Boréal/Atlantique, 7775 ± 65 BP, 6630 à 
6457 cal. BC, à la fin de l’Atlantique/début du Subboréal, 4737 ± 47 BP, 3638 à 
3498 cal. BC) adoptent des faciès majoritairement crayeux entrecoupés de pas-
sées caillouteuses, ce qui leur confère une certaine connotation détritique 
d’ensemble. Dans les secondes moitiés des séquences (Subboréal à l’Antiquité 
tardive, 4536 ± 56 BP, 3372 à 3082 cal. BC, aux IVe-VIIe siècles ap. J.-C. d’après 
Photo 1. Séquence travertineuse amont dans le ravin du Mirail 
(a) craies calcaires et détritique grossier ; (b) incision, détritique gros-
sier et travertin construit ; (c) craies calcaires et travertin détritique. 
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Photo 2. Coupe du Verger, ravin du Mirail 
le mobilier archéologique) des faciès travertineux construits apparaissent au sein 
des niveaux crayeux, associés à des décharges détritiques grossières et des 
incisions dans les dépôts sous-jacents. Cette évolution sédimentaire verticale 
s’observe dans les différentes formations travertineuses de ce secteur mais est 
particulièrement bien conservé en amont du Verger au Mirail (photo 1). 
3. Analyse séquentielle de la coupe du Verger, premières données 
archéologiques et paléo-écologiques 
Les séquences sédimentaires de la coupe du Verger (photo 2 et fig. 2) débutent 
par une sédimentation carbonatée, sous forme majoritairement crayeuse, quasi 
continue, évoquant une période humide assez stable sur le plan dynamique et 
un environnement palustre ayant permis le développement de sols hydromor-
phes plus ou moins évolués. Seules quelques nappes caillouteuses (crues ?) 
viennent se déposer dans ce contexte sans modifier le type de sédimentation 
travertineuses ni inciser les dépôts crayeux. Dans un deuxième temps, la traver-
tinisation montre des épisodes construits. Conjointement, on note l’installation 
marquée des populations du Néolithique final dans le secteur. Le mode de 
travertinisation semble de plus en plus perturbé en variant de façon discontinue 
entre des phases construites, des phases crayeuses, et une période de pédoge-
nèse marquée (où l’on reconnaît vraisemblablement plusieurs niveaux d’occupa-
tion humaine). Sur plusieurs coupes (comme dans la photo 1) on observe no-
tamment que les faciès travertineux construits se développent à la suite d’une 
phase d’incision de 2 à 3 m de profondeur dans les dépôts sous-jacents, accom-
pagnée d’une décharge détritique grossière remaniant du mobilier archéologique 
attribué au Néolithique final (mollette, céramique, os, corne de bovidé). Au 
sommet de ces dépôts construits, une fois que le vallon résultant de ces inci-
sions est colmaté, la sédimentation crayeuse se développe à nouveau. 
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Les derniers niveaux de la coupe du Verger correspondent au dépôt ravinant 
d’une nappe de l’Antiquité tardive remaniant des craies détritiques et du mobi-
lier archéologique, surmonté d’un travertin construit de faible puissance. Le 
troisième et dernier temps est celui du démantèlement des édifices travertineux 
et de l’encaissement du réseau hydrographique dans les formations postglaciai-
res qui comblent les vallons du sud Luberon, selon la tendance récente (histori-
que ou moderne) à l’incision linéaire des cours d’eau. Actuellement encore, des 
dépôts construits aux morphologies variées (vasques, ressauts, banquettes, etc.) 
s’effectuent en période printanière dans les cours d’eau du Mirail et des Hermi-
tans dans ce contexte d’incision, sans toutefois rétablir le bilan vers l’accumula-
tion. Les édifices sont ensuite démantelés dès les premières crues d’automne. 
Les analyses malacologiques (Martin., 2004) permettent de mettre en évidence 
les différents changements environnementaux du Boréal/Atlantique au Subbo-
réal (fig. 2 et 3). L’information concernant l’environnement palustre local, lié au 
contexte travertineux, est largement dominante. Cependant, la lecture des cour-
bes de fréquences (fig. 3) évoque au préalable une forêt ouverte, suivie d’un 
environnement palustre, de reconquêtes forestières puis de fortes ouvertures du 
milieu sous l’influence probable des occupations néolithiques. Les données 
provenant de la malacologie sont corroborées par l’étude anthracologique 
(Beauvais et Cazorla, 2002), encore succincte, de plusieurs niveaux de la coupe 
du Verger (fig. 4). À un environnement forestier ouvert de départ succèdent 
dans un environnement palustre des périodes d’ouverture et de fermeture du 
couvert végétal associées à des formations xérophiles ou mésophiles. On assiste 
ensuite à un assèchement du domaine marécageux et à l’ouverture du milieu 
végétal. Ces ouvertures du milieu végétal, confirmées par la malacologie et 
l’anthracologie, précèdent-elles les phases d’incision et/ou accompagnent-elles 
les périodes de construction travertineuse ? 
L’étude de nombreuses coupes dans le Mirail et les autres systèmes travertineux 
du sud Luberon (Ollivier et al., 2004) indique que le mode de travertinisation 
semble dépendre des conditions hydrodynamiques de dépôt. La forme crayeuse 
représenterait une période de calme hydrologique relatif en milieux palustres, le 
travertin construit qui suit les périodes de brève incision traduirait un hydro-
dynamisme maximum. Ces changements de faciès apparaissent donc liés au 
passage entre des périodes d’accumulation et des phases d’incision ou de creu-
sement. Les moteurs de ces fluctuations de tendance morphogénique, encore 
difficiles à déterminer, seraient à rechercher dans les interactions entre modes 
d’occupation humaine et variations climatiques. 
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Fig. 2. Analyse séquentielle de la coupe du Verger. 
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Fig. 3. Diagramme malacologique de la coupe du Verger.
Fig. 4. Diagramme anthracologique de la coupe du Verger.
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Discussion et conclusion 
Cette conjoncture permettra une recherche comparative sur l’impact des força-
ges endogènes (fonctionnements autocycliques des systèmes, configurations 
morphologiques, modes d’occupation des sociétés préhistoriques, etc.) ou exo-
gènes (variations climatiques) sur deux types de formations et de milieux (stric-
tement alluviaux en amont, à caractères palustres travertineux en aval). En 
outre, ces coupes permettent de faire quelques constatations sur la dynamique 
sédimentaire des travertins : les apports détritiques n’entravent pas la construc-
tion travertineuse (à l’exemple de Saint-Antonin ; Guendon et al., 2003). La 
présence de l’homme à proximité ou dans les sites à travertins au Néolithique 
n’est pas suffisante pour empêcher la travertinisation. De la même façon, on 
observe que les phénomènes de carbonatation perdurent malgré les occupa-
tions plus marquées de l’Antiquité tardive. Les incisions importantes se produi-
sent postérieurement à l’Antiquité alors que celles du Néolithique, enregistrées 
en stratigraphie dans les différentes formations travertineuses du Luberon, sont 
peu durables et de moindre ampleur. Les faciès travertineux rencontrés (cons-
truits ou crayeux) sont dépendants du profil de pente et de l’hydrodynamisme 
qui y est associé. Ce profil est modifié par des ruptures dans le rythme de sédi-
mentation (phases d’incisions/périodes de remblaiement) probablement dues à 
des contraintes climato-anthropiques. L’aspect durable de la carbonatation dans 
le secteur permet d’envisager qu’il n’y a pas de modification fondamentale du 
chimisme des sources depuis au moins l’Atlantique jusqu’à nos jours, l’accumu-
lation travertineuse se trouvant alors régie par l’antagonisme permanent entre 
l’intensité du dépôt du CaCO3 et l’intensité de l’érosion (Bakalowicz, 1988), 
comme nous pouvons l’observer actuellement dans les cours d’eau du Mirail et 
des Hermitans. 
L’étude de la dynamique des systèmes sédimentaires travertineux du Luberon 
pose également de nombreuses questions sur la représentativité des archives 
sédimentaires l.s. et plus particulièrement pour celles qui s’organisent dans le 
fond des vallons. L’intégralité des séquences, comprenant le talweg et ses mar-
ges, n’est pas toujours disponible car recoupée dans le temps par l’organisme 
qui en est à l’origine. L’essentiel des enregistrements nous échappe dans ce cas 
précis. Certaines formations, alors lacunaires, sont difficilement interprétables. 
La discontinuité des enregistrements sédimentaires et leur signification devien-
nent une question fondamentale. Le caractère exceptionnel des héritages sédi-
mentaires postglaciaires du Luberon, particulièrement bien conservés, s’en 
trouve renforcé. 
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